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Señores miembros del jurado: 
 
Dando cumplimiento a las normas del reglamento de elaboración y 
sustentación de la escuela de Postgrado de la Universidad “Cesar Vallejo” sede 
en Lima Norte, para elaborar la tesis de Maestría con mención en Gestión de 
los servicios salud, presentamos el trabajo de investigación denominado: 
“Burnout y  el desempeño laboral de las enfermeras de áreas de cuidados 
críticos del Hospital “Carlos Lanfranco la Hoz”, Puente Piedra, 2015” 
 
La tesis realizada consigna los siguientes capítulos desarrollados: El estudio 
consta de siete capítulos:  
 
Introducción se informa los antecedentes, justificación, marco teórico, 
planeamiento del problema, formulación del problema, las hipótesis y los 
objetivos. Así mismo, en capítulo II consta del marco metodológico la cual 
incluye definición de las variables, la operacionalización, la metodología, tipo de 
estudio, diseño estudio, población y muestra, las técnica e instrumentos, 
finalmente la validez del instrumento. En el capítulo III los resultados, capítulo 
IV se realiza la discusión, las respectivas conclusiones, de igual manera las 
recomendaciones y por último  las referencias bibliográficas complementando 
con los anexos. 
 
Esta investigación se presenta con el propósito de establecer la relación 
positiva  entre las dos variables de Burnout y  el desempeño laboral. 
Esperamos señores Miembros del Jurado que esta investigación se ajuste a las 
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La investigación titulada: “Burnout y  desempeño laboral de las enfermeras de 
áreas de cuidados críticos del Hospital “Carlos Lanfranco la Hoz”, Puente 
Piedra, 2015. El objetivo fue determinar la relación del Burnout y el desempeño 
laboral de las enfermeras de áreas de cuidados críticos en el Hospital “Carlos 
Lanfranco La Hoz”, Puente Piedra, 2015. 
 
La investigación se realizó bajo el diseño no experimental, descriptivo 
correlacional, porque se determinó la relación entre las variables de estudio, 
apoyándose en el método hipotético deductivo (enfoque cuantitativo), la 
muestra fue probabilística conformado por 60 enfermeras de áreas de cuidados 
críticos en el Hospital “Carlos Lanfranco La Hoz. Para recopilación de datos se 
utilizó la técnica de la encuesta y la observación a través de los cuestionarios, 
previamente validados que se demostró la validez y la confiabilidad, mediante 
la técnica de opinión de expertos y el Alfa de Cronbach, dando un resultado de 
0.960. Para variable Burnout; el instrumento fue de encuesta graduado en 
Escala de Likert y de igual manera; para variable desempeño laboral. Asimismo 
para la comprobación de hipótesis se realizó con la correlación de Rho 
Spearman. 
 
En la presente investigación se halló afirmar que si existe relación significativa 
entre Burnout y el desempeño laboral en las enfermeras de las áreas de 
cuidados críticos del hospital “Carlos Lanfranco La Hoz”, Puente Piedra, 2015 
(p < 0.05, Rho de Spearman = 0.851 correlación positiva considerable). 
 













The research titled "Burnout and job performance of critical care nurses in the 
hospital" Carlos Lanfranco la Hoz "Puente Piedra, 2015. The aim was to 
determine the relationship between Burnout and job performance of critical care 
nurses in the hospital" Carlos Lanfranco la Hoz "Puente Piedra, 2015. 
 
The research was conducted on non experimental, descriptive correlational 
design, because the relationship between the study variables was determined, 
based on the hypothetical deductive method (quantitative approach), the 
sample was probabilistic composed of 60 nurses in critical care areas in the 
"Carlos Lanfranco La Hoz. Hospital for data collection the survey technique and 
observation through questionnaires, previously validated the validity and 
reliability was demonstrated using the technique of expert opinion and the 
Cronbach's alpha was used. To varying Burnout; the instrument was graded 
Likert scale survey and likewise; for varying job performance. Likewise for 
hypothesis testing it was performed with Spearman Rho correlation. 
 
In the present investigation was found to say that if there is significant 
relationship between burnout and job performance of critical care nurses in the 
hospital" Carlos Lanfranco la Hoz "Puente Piedra, 2015. (p <0.05, Spearman 
rho = 0.851 significant positive correlation). 
 
Keywords: burnout and job performance. 
 
 
 
 
 
 
 
